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摘 要: 通过对宋代 551 首《满江红》的平仄和用韵情况进行定量分析后认为，《满江红》的句法既有一定的规律
可循，又富于变化;《满江红》既可以用来表达缠绵怨抑的情感，又可以抒发豪壮情怀，而“清新绵邈”才是《满江
红》的本色特征; 词的声情与词的内容关系密切，词的内容影响了词的歌唱方式和声情特色。
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况有所说明，但《词律》失之过简( 只列 6 体) ，《钦定词谱》
失之过繁( 列有 16 体) ，笔者通过对 551 首《满江红》的平
仄格律及字数进行分析后，认为《满江红》主要有以下 11
种变体。
( 1) 张元幹《满江红》“春水迷天”，双调 93 字，上片 5
仄韵，下片 6 仄韵。此体与正体的差别在于上片第 3 韵断
处，下片第 4 韵断处各多押一韵。
( 2) 戴复古《满江红》“赤壁矶头”，双调 93 字，上片 4
仄韵，下片 6 仄韵。此体与正体的差别在于下片第 1 韵断
处多押一韵。
( 3) 吕渭老《满江红》“燕拂危樯”，双调 91 字，上片 4
仄韵，下片 5 仄韵。此体与正体的差别在于上片第 2 韵断
处减两字 。
( 4) 吕渭老《满江红》“晚浴新凉”，双调 89 字，上片 4
仄韵，下片 5 仄韵。此体与正体的差别在于上片第 2 韵断
处减 4 字。
( 5) 柳永《满江红》“万恨千愁”，双调 97 字，上片 5 仄
韵，下片 6 仄韵。此体与正体的差别在于上下篇四个七字
句添字变成四个八字句。上下片各多押一韵。
( 6) 张昇《满江红》“无利无名”，双调 94 字，上片 4 仄
韵，下片 5 仄韵。此体与正体的差别在于上片第 2 韵断处
添一字。
( 7) 叶梦得《满江红》“雪后郊原”，双调 91 字，上片 4
仄韵，下片 5 仄韵。此体与正体的差别在于第二韵断处“3、
4、4”变为“3、6”句式。
( 8) 叶梦得《满江红》“一朵黄花”，双调 91 字，上片 4
仄韵，下片 5 仄韵。此体与正体的差别在于第二韵断处“3、
4、4”变为“5、4”句型。
( 9) 王之道《满江红》“竹马来迎”，双调 92 字，上片 5
仄韵，下片 7 仄韵。此体显得十分特殊，《全宋词》551 首
《满江红》中只有本词为此种格式。
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( 10) 无名氏《满江红》“才入新年”，双调 91 字，上片 4
仄韵，下片 5 仄韵。此体与正体的区别在于，上下篇两末韵
断为“7、3”言句。
( 11) 姜夔《满江红》“仙姥来时”，双调 93 字，上片 4 平
韵，下片 5 平韵。此体与正体的差别在于，通押平韵。《全






归于和谐。从句式来看，此调有 3 个 4 字句，有 4 个较灵活
的 7 字句，一个 5 字句，4 个可成对偶的 7 字句，6 个 3 字
句。其基本句子是奇句，适于表现奔放的情感，又由于句中
只有 3 个平声句脚，而此调习用仄声韵或入声韵，因而造成
拗怒的声韵，宜于表现愤激的情感。同时 4 字句，7 字句及
对偶的穿插，又使此词自饶和婉。
第二，《满江红》此调体式较多，正体的格式为上片 4
韵断，下片 5 韵断的结构。《满江红》的其余 11 种变体，有
在正体的基础上添步减字的，如第 ( 3 ) 、( 4 ) 、( 5 ) 、( 6 ) 、
( 7) 、( 8) 、( 9) 体，字数在 89 至 97 字之间。有多押或少押






15 部、第 18 部以及第 3 部。以上各约占 37%、14%、13%
及 9%。第 5、第 19 韵部的韵字所占比例很少，可能是因为
这几韵部韵字较少，而且字意较为狭窄的缘故。
王易在《词曲史·构律第六》［5］( P283) 中认为，第 17 部
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